




Öûãàíåíêî è ñ÷èòàþò, ÷òî èì
ïîâåçëî áûòü ïîä íàáëþäåíè-
åì è ëå÷èòüñÿ ó òàêîãî ñïåöèàëèñòà.
Íàòàøà ïîøëà ïî ñòîïàì ìàìû Àííû
Èâàíîâíû - ìåäñåñòðû äåòñêîãî îòäåëå-
íèÿ, êîòîðàÿ ÷àñòåíüêî äîìà ðàññêàçû-
âàëà î ìàëåíüêèõ ïàöèåíòàõ. Âïðî÷åì,
äåâî÷êà è ñàìà íå ðàç ïîáûâàëà â áîëü-
íèöå è âèäåëà, êàê ïîìîãàþò ñïðàâëÿòü-
ñÿ ñ íåäóãîì. Ïîñëå øêîëû íå ñðàçó ïî-
ñòóïèëà â ìåäèíñòèòóò. Âíà÷àëå ïîðàáî-
òàëà ñàíèòàðêîé, ÷òî íå òîëüêî íå îòáè-
ëî îõîòó, íî åù¸ áîëüøå óêðåïèëî æå-
ëàíèå âûáðàòü ìåäèöèíñêóþ ïðîôåñ-
ñèþ. À âîò ðåøåíèå ïî ñïåöèàëèçàöèè
äåâóøêà ïðèíÿëà ëèøü íà ïîñëåäíåì
êóðñå âóçà è ñòàëà àêóøåðîì - ãèíåêî-
ëîãîì.
Â 1991 ãîäó ïîñòóïèëà â ïåðâóþ ãîð-
áîëüíèöó. ×åðåç ñåìü ëåò ïåðåøëà â
ìåäñàí÷àñòü Íîâîòðóáíîãî. Íàòàëüÿ Ëå-
îíèäîâíà ðàññêàçàëà:
– Îñíîâíàÿ öåëü íàøèõ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ îñìîòðîâ - âûÿâëåíèå îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ïðåæäå ìû âûåç-
æàëè â çäðàâïóíêòû öåõîâ, ãäå âåëè ïðè-
¸ì. Íàäî ñêàçàòü, òîãäà ïðîöåíò ðàêî-
âûõ îïóõîëåé áûë äîñòàòî÷íî âûñîêèì.
Òîëüêî ÷èñëî ñëó÷àåâ îíêîëîãèè ìîëî÷-
íûõ æåë¸ç â êîíöå 90-õ äîõîäèëî äî äâóõ
äåñÿòêîâ â ãîä. Òåïåðü íåãàòèâíûå ïî-
êàçàòåëè ñîêðàòèëèñü â ðàçû. Ïðè÷¸ì,
ïðè ñèñòåìàòè÷åñêîì íàáëþäåíèè îáíà-
ÒÐÓÁÍÈÊ
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Ïåðâîãî àïðåëÿ íà÷àëñÿ ïðèçûâ íà ñðî÷íóþ ñëóæáó
â ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè.
Â ïðèçûâíîé êîìèññèè Ïåðâîóðàëüñêà íàñòðîåíû âû-
ïîëíèòü çàäàíèå ïî îêðóãó. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çäîðîâüå
ïðèçûâíèêîâ èä¸ò íà ïîïðàâêó. Çà òðè ãîäà ãîäíîñòü ê íå-
ñåíèþ âîåííîé ñëóæáû óâåëè÷èëàñü íà 15 ïðîöåíòîâ, à ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì - íà 5. Â èòîãå, ïîêàçàòåëü
ãîäíîñòè ñîñòàâëÿåò 65 ïðîöåíòîâ, ÷òî äàæå ïðåâûøàåò
ñðåäíåîáëàñòíóþ öèôðó.
ГОРЯЧУЮ ВОДУ НЕ ОТКЛЮЧАТ
«Ñâåðäëîâñêàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ êîìïàíèÿ»
ïðèîáðåëà íîâîå îáîðóäîâàíèå.
Îíî ïîçâîëèò ïðîâîäèòü èñïûòàíèÿ ñåòåé âî âðåìÿ îï-
ðåññîâîê âñåãî çà 2-3 äíÿ. Â ðåçóëüòàòå, ïðîáëåìà ñ îòêëþ-
÷åíèåì ãîðÿ÷åé âîäû áóäåò ðåøåíà. Îá ýòîì ñîîáùèë òåõ-
íè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÒÊ» â Ïåðâîóðàëüñêå Àðêàäèé
Ñïåâàê. Êðîìå òîãî, îí ïîäâ¸ë èòîãè çàâåðøàþùåãîñÿ îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà, âî âðåìÿ êîòîðîãî óäàëîñü èçáåæàòü
êðóïíûõ àâàðèé, ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè.
ОЖИДАЕТСЯ МНОГО КЛЕЩЕЙ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ýòîì ãîäó óâåëè÷èòñÿ
ïîïóëÿöèÿ êëåùåé, ïåðåíîñ÷èêîâ ýíöåôàëèòà
è áîëåçíè Ëàéìà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìåäèêè îæèäàþò ðîñòà ÷èñëà ïîñòðàäàâ-
øèõ. Â 2013 ãîäó íà Ñðåäíåì Óðàëå áûëî óêóøåíî êëåùà-
ìè 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à íûí÷å êîëè÷åñòâî ìîæåò óâåëè÷èòü-
ñÿ äî 35 òûñÿ÷. Ïðè÷èíà – ðàçìíîæåíèå ãðûçóíîâ è äðóãèõ
æèâîòíûõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì ïèùè äëÿ íàñåêî-
ìûõ. Ñåé÷àñ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 83 ïðîöåíòà íàñåëå-
íèÿ ïðèâèòû îò êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà. Íî óðîâåíü âàêöè-
íàöèé íåîáõîäèìî ïîâûøàòü. Â ìèíóâøåì ãîäó â ðåãèîíå
ñêîí÷àëîñü 7 óêóøåííûõ. Âñå æåðòâû áûëè íå ïðèâèòû.
ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ
Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòñêîé êíèãè â áèáëèîòåêå
íà óëèöå Âàòóòèíà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à øêîëüíèêîâ
ñ óðàëüñêèìè ïèñàòåëüíèöàìè.
Åëåíà Ëåíêîâñêàÿ, íà÷àâøàÿ ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî
â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ, ïèøåò èñòîðèêî-ïðèêëþ÷åí÷åñêèå
îñòðîñþæåòíûå ðîìàíû. Îëüãà Êîëïàêîâà - ïî ïðîôåññèè
æóðíàëèñò, ñîçäàëà íå òîëüêî ïîðÿäêà 50 êíèã, íî è äåòñ-
êèå ãàçåòû. Ðàññêàçû î òâîð÷åñòâå, èãðû íà ñìåêàëêó - òà-
êîå çíàêîìñòâî ñî çíàìåíèòîñòÿìè ïðèøëîñü ðåáÿòàì ïî
äóøå.
КИНО ОТ ДЕПУТАТА
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Ãðèøïóí ïðèãëàøàåò íà î÷åðåäíîé ñåàíñ.
Íà ýòîò ðàç, 10 àïðåëÿ, â êèíîòåàòðå «Âîñõîä» äëÿ àê-
òèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ìàðàôîíà «Íàøå ëþáèìîå êèíî» áóäåò
äåìîíñòðèðîâàòüñÿ õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Ðàñïóòèí»
(Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ), 2011ã.
Ôèëüì ïîñâÿù¸í ïîñëåäíèì ãîäàì æèçíè Ãðèãîðèÿ
Ðàñïóòèíà, åãî âçàèìîîòíîøåíèÿì ñ ñåìü¸é ïîñëåäíåãî
ðóññêîãî èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II.
Â ðîëÿõ çàíÿòû: Æåðàð Äåïàðäüå, Âëàäèìèð Ìàøêîâ,
Ôàííè Àðäàí, Àííà Ìèõàëêîâà, Èðèíà Àëô¸ðîâà, Êîíñòàí-
òèí Õàáåíñêèé, Êñåíèÿ Ðàïîïîðò, Ôèëèïï ßíêîâñêèé, Þëèÿ
Ñíèãèðü… Íà÷àëî - â 11 ÷àñîâ.
Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÌÀÌ
È ÍÎÂÛÅ ÆÈÇÍÈ
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в честь создания Всемирной
организации здравоохранения.
ðóæèâàåì áîëåçíü, êàê ïðàâèëî, íà ðàí-
íåé ñòàäèè, ÷òî ãàðàíòèðóåò áîëåå óñ-
ïåøíîå ëå÷åíèå.
Ïî ñëîâàì Öûãàíåíêî, çíà÷èòåëüíûì
ñîáûòèåì äëÿ íå¸ è êîëëåã ÿâèëîñü îò-
êðûòèå íà ïðåäïðèÿòèè ñîâðåìåííîãî
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà. Èçìåíèëèñü óñëî-
âèÿ òðóäà: ñóäèòå ñàìè - áîëüøèå è ñâåò-
ëûå êàáèíåòû, êðàñèâàÿ ìåáåëü... Êðî-
ìå òîãî, áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ íîâîé òåõ-
íèêè, áîëåå ýôôåêòèâíîé ñòàëà äèàãíî-
ñòèêà è ëå÷åíèå. ×òîáû îáñëóæèâàòü «óì-
íûå» ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå, äîêòîð
íåîäíîêðàòíî ïîâûøàëà êâàëèôèêàöèþ.
Íàó÷èëàñü ïðîâîäèòü óëüòðàçâóêîâîå
èññëåäîâàíèå, à çàòåì ïîëüçîâàòüñÿ
êîëüïîñêîïîì – ñîâðåìåííûì àïïàðà-
òîì äëÿ óâåëè÷åíèÿ èçîáðàæåíèÿ è îá-
íàðóæåíèÿ ïàòîëîãèè. Ñâîåãî ðîäà ðå-
âîëþöèÿ äëÿ ãèíåêîëîãà - èñïîëüçîâàíèå
ñ 2007 ãîäà îäíîðàçîâîãî èíñòðóìåíòà.
Îá ýòîì ïðåæäå íå ìîãëè äàæå ìå÷òàòü.
À òåïåðü íå ïðåäñòàâëÿþò, êàê ðàáîòàòü
ïî-äðóãîìó, âåäü óäîáíî è ïîëíîñòüþ
èñêëþ÷àåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåê-
öèé.
Ðàáî÷èé äåíü Íàòàëüè Ëåîíèäîâíû
âñåãäà î÷åíü íàïðÿæ¸ííûé – áîëåå 20
ïàöèåíòîâ çà ñìåíó. Íîâîòðóáíèöû èç
ðàçíûõ öåõîâ, ñîãëàñíî ãîäîâîìó ãðàôè-
êó, ïðèõîäÿò íà ïëàíîâûé îñìîòð. Ïðî-
âîäèòñÿ îí óãëóáë¸ííî. Ïîðîé, äëÿ óòî÷-
íåíèÿ äèàãíîçà áåðóòñÿ àíàëèçû è îò-
ïðàâëÿþòñÿ â ëàáîðàòîðèþ îáëàñòíîãî
öåíòðà. Ïðè âûÿâëåíèè îòêëîíåíèé îò
íîðìû âðà÷ äà¸ò íàïðàâëåíèå íà ëå÷å-
íèå, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ çäåñü æå. Êîãäà
ðå÷ü èä¸ò î õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ,
òî çà òàêèìè æåíùèíàìè óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ äèñïàíñåðíîå íàáëþäåíèå.
Çàâîä÷àíêè çíàþò, åñëè íåîæèäàííî
ïîÿâèëèñü áîëè èëè íåäîìîãàíèÿ, òî èõ
îáÿçàòåëüíî ïðèìóò âíåïëàíîâî è áåç
î÷åðåäè. Â ìåäöåíòðå íå íàäî áðàòü òà-
ëîíû è îæèäàòü äâå íåäåëè âèçèòà ê äîê-
òîðó. Îïåðàòèâíîñòü è âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íàÿ ïîìîùü äàþò âîçìîæíîñòü èçáåæàòü
äàëüíåéøèõ ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì. Ýòî
âñ¸ ÷àùå ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàþò è ïåð-
âîóðàëî÷êè, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ çà
ïëàòíûìè óñëóãàìè.
Îò êâàëèôèêàöèè âðà÷à, åãî îòíîøå-
íèÿ ê áîëüíîìó çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.
Öûãàíåíêî, áåçóñëîâíî, ïîìîãàåò îïûò,
çíàíèÿ. È åù¸ - áîëüøîå æåëàíèå ïîìî÷ü
êàæäîìó. Ïîòîê ïàöèåíòîâ, ê ñ÷àñòüþ, íå
ñò¸ð îòâåòñòâåííîñòü è èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä. Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà ïîíèìàåò:
îò å¸ ðåøåíèÿ ïîðîé çàâèñÿò æèçíè: «Ìû
îòâå÷àåì çà áóäóùåå ïîêîëåíèå, ïîñêîëü-
êó ñòîèì íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ìîëîäûõ
æåíùèí, êîòîðûì ïðåäñòîèò ñòàòü ìàòå-
ðÿìè». Åé, êñòàòè, ÷àñòåíüêî ïðèõîäèòñÿ
îïðåäåëÿòü áåðåìåííîñòü íà ðàííåé ñòà-
äèè íà àïïàðàòå ÓÇÈ.
Â çàâåðøåíèè áåñåäû ìîÿ ãåðîèíÿ
ñêàçàëà, ÷òî íå îøèáëàñü â âûáîðå ïðî-
ôåññèè. Å¸ ýíòóçèàçì è óâëå÷¸ííîñòü
ïðåäàëèñü äî÷åðè, êîòîðàÿ çàâåðøàåò







ò è æ å í è ÿ ì è .
Âîò, è â ÷åñòü 40-ëåòèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ îðãàíèçîâàëè òðóäî-
âóþ âàõòó çà ïðàâî âûïóñêà
25-ìèëëèîíîé òîííû òðóá.






– Þáèëåéíàÿ ïðîêàòêà ñî-
ñòîÿëàñü â îêòÿáðå 1975 ãîäà
íà ó÷àñòêå ÕÏÒ â ïÿòîì öåõå,
êîòîðûé ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ
íà âûïóñêå øàðèêîïîäøèïíè-
êîâûõ òðóá. Ñðåäè âîñüìè
âàëüöîâùèêîâ ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü áûòü è ìíå. Âî âðåìÿ ìè-












òðóáû è íàïèñàëè íà
í¸ì «25-ìèëëèîíàÿ
òîííà». Âïîñëåäñòâèè
ýòîò ñåãìåíò ñòàë ýêñïî-
íàòîì çàâîäñêîãî ìóçåÿ.
Â ñåðåäèíå 70-õ ïîòðåá-
íîñòü ñòðàíû â òðóáàõ áûëà
äìèíèñòðàöèÿ ÃÎ Ïåðâî-
óðàëüñê 6 ôåâðàëÿ îáúÿâèëà
îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îïðåäå-
ëåíèþ çàñòðîéùèêà íîâîãî
æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà íà óëèöå Åìëèíà, ðÿäîì ñ äîìîì









Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Àëåêñåé Äðîíîâ ïðîâ¸ë ïðè¸ì ãðàæäàí
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â Íîâîóòêèíñêå.
Â ïîñ¸ëîê ïðèåõàëè âñå åãî çàìåñòèòåëè è íà÷àëüíèêè
óïðàâëåíèé. Îíè êîíñóëüòèðîâàëè ëþäåé ïî ñâîèì íàïðàâ-
ëåíèÿì ðàáîòû. È âñå æå áîëüøèíñòâî æèòåëåé ñåëüñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ íåïðåìåííî õîòåëè ïîãîâî-
ðèòü ñ À.Äðîíîâûì ëè÷íî.
 Ïðè¸ì ãðàæäàí ïðîõîäèë ïî óæå îòðàáîòàííîé ñõåìå.
Ïîñåòèòåëü ðàññêàçûâàåò ñâîþ èñòîðèþ, ãîâîðèò î òåõ èëè
èíûõ ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ. Çäåñü æå Àëåêñåé Èâàíî-
âè÷ ïðåäëàãàåò ìåõàíèçì ðåøåíèÿ âîïðîñà è äà¸ò ïîðó÷å-
íèÿ ñïåöèàëèñòàì ñ êîíêðåòíûìè ñðîêàìè - êîãäà çàäàíèÿ
äîëæíû áûòü âûïîëíåíû.
Òàê, áóêâàëüíî â òå÷åíèå äåñÿòè ìèíóò À.Äðîíîâ ðåøèë
îäíó èç çàñòàðåëûõ ïðîáëåì Íîâîóòêèíñêà. Îòäåëåíèå ïî-
ëèöèè çäåñü ðàñïîëîæåíî â àâàðèéíîì ïîìåùåíèè íà ïåð-
âîì ýòàæå áûâøåãî äåòñêîãî ñàäà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îíî
ìîæåò áûòü çàêðûòî, ïîñêîëüêó íå îòâå÷àåò ýëåìåíòàðíûì
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê çäàíèÿì, â êîòîðûõ ðàçìå-
ùàþòñÿ ñèëû ïðàâîïîðÿäêà. Òîãäà ïîñ¸ëîê îñòàíåòñÿ áåç
çàùèòû ïîëèöåéñêèõ. ×òîáû ýòîãî èçáåæàòü, ïîÿâèëàñü èäåÿ
ïåðåñåëèòü èõ â çäàíèå áèáëèîòåêè. Íî âîçíèêëè ïðîáëå-
ìû ñ ïåðååçäîì êíèæíûõ ôîíäîâ.
Âûõîä áûë íàéäåí â õîäå áåñåäû ñ çàâåäóþùåé Íîâî-
óòêèíñêîé áèáëèîòåêîé. Áûëî ðåøåíî ïåðåñåëèòü ó÷ðåæ-
äåíèå íà âòîðîé ýòàæ äåòñàäà. Â îòëè÷èå îò ïåðâîãî àâà-
ðèéíîãî, ãäå êâàðòèðóåò ïîëèöèÿ, âåðõíèé ýòàæ íàõîäèòñÿ
âî âïîëíå ïðèëè÷íîì ñîñòîÿíèè è òðåáóåò ëèøü êîñìåòè-
÷åñêîãî ðåìîíòà. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïîîáåùàë èçûñêàòü
âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ ïîìîùè â ïðîâåäåíèè îáíîâëåíèÿ
è ïðè ïåðååçäå.
...Ðàáîòà ïðîäîëæàëàñü äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Íà âñòðå-
÷ó ñ À.Äðîíîâûì çàïèñàëîñü 25 ÷åëîâåê, åù¸ ìíîãèå ïðè-
øëè áåç çàïèñè. Ïðè¸ì â Íîâîóòêèíñêå â î÷åðåäíîé ðàç
ïîêàçàë, ÷òî ñ ëþäüìè, íàñòðîåííûìè íà êîíñòðóêòèâíûé
äèàëîã, ìîæíî äîáèâàòüñÿ ïåðåìåí ê ëó÷øåìó.
«ЕДИНОЕ ОКНО»
ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîäîëæàåò
ïëàíîìåðíî ðåàëèçîâûâàòü èäåþ î ñîçäàíèè «Åäèíîãî
îêíà» äëÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â èäåàëå ðàáîòà
àäìèíèñòðàöèè äîëæíà áûòü îòñòðîåíà òàê, ÷òî
ãðàæäàíèíó äîñòàòî÷íî áóäåò îáðàòèòüñÿ â îäíî ìåñòî
äëÿ ðåøåíèÿ ëþáûõ âîïðîñîâ, ïîïàäàþùèõ ïîä
êîìïåòåíöèþ ñëóæá è îòäåëîâ ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Ñåé÷àñ èä¸ò ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå äîãîâîðà ñ «Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì». Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî èìåííî îí
ñòàíåò òåì ñàìûì «åäèíûì îêíîì» â ïîäàâëÿþùåì áîëü-
øèíñòâå âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïîëíîìî÷èé äëÿ ãîðîæàí.
Åù¸ îäíèì ýòàïîì íà ïóòè ñîçäàíèÿ «ÅÎ» ñòàëà êîì-
ïàêòíàÿ äèñëîêàöèÿ ïîäðàçäåëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
îáÿçàííîñòÿìè. Áîëüøàÿ ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ ïåðååçäàìè
è îáúåäèíåíèåì ñëóæá, çàâåðøèëàñü íà ýòîé íåäåëå.
Àäðåñ è ãðàôèê ðàáîòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ÌÔÖ:
óë. Áåðåãîâàÿ, 48, òåë. 8 (3439)66-34-80.
Åäèíûé êîíòàêò-öåíòð: 8-800-200-84-40 (çâîíîê áåñ-
ïëàòíûé).
Âðåìÿ: ïí.-âñ. ñ 8 äî 20 ÷àñîâ áåç ïåðåðûâîâ.
Ñåé÷àñ óïðàâëåíèå ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà áàçèðóåòñÿ íà Âàòóòèíà, 36. Ðàíüøå åãî ñïåöèàëèñòû
áûëè ðàçáðîñàíû ïî âñåìó ãîðîäó, ÷òî ñîçäàâàëî íåóäîá-
ñòâà äëÿ ãðàæäàí.
ã. Àäðåñ: óë. Âàòóòèíà, 36, òåë. 8 (3439) 64-97-07.
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí.-ïò. ñ 8:30 äî 17 ÷àñîâ.
Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïåðååõàëà íà Ñîâåòñêóþ, 1. Ñåé-
÷àñ îíà ðàñïîëàãàåòñÿ âìåñòå ñ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû,
÷òî àáñîëþòíî ëîãè÷íî, ïîñêîëüêó åãî ðàáîòà íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðèâÿçàíà ê ðåçóëüòàòàì òðóäà êàäàñòðîâîé ïàëà-
òû.
Àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 1, òåë. 8 (3439) 25-26-42.
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí.-ïò. ñ 8:30 äî 17 ÷àñîâ.
Æèëèùíûé îòäåë êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì ïåðåìåñòèëñÿ â çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà Âàòóòèíà, 41. Òåïåðü ëþáîé âîïðîñ
êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ãðàæäàíå ìîãóò ðå-
øèòü â îäíîì ìåñòå – â àäìèíèñòðàöèè.
Íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàñïîëîæåí
æèëèùíûé îòäåë. Íà âòîðîì – çåìåëüíûé îòäåë è ñàì êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì. Ýòî íå
òîëüêî áîëåå ôóíêöèîíàëüíî, íî è, áåç ñîìíåíèÿ, óäîáíî
äëÿ æèòåëåé.
Àäðåñ: óë. Âàòóòèíà, 41, òåë. 8 (3439) 62-02-39.
Âðåìÿ ðàáîòû: ïí.-ïò. ñ 8:30 äî 17 ÷àñîâ.






îáîø¸ë âñå òðè ýòàæà, îñìîò-
ÍÀ ÑÀÌÑÒÐÎÅ –
ÍÎÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
В минувший понедельник глава администрации городского
округа Первоуральск Алексей Дронов открыл
реконструированный детский сад № 39 на улице Дружбы.
ðåë ïîìåùåíèÿ ãðóïï, ñàíè-
òàðíûå êîìíàòû è ïîäñîáêè,
óáåäèâøèñü, ÷òî ñàäèê ãîòîâ
ê ïðè¸ìó ðåáÿòèøåê. Êàê è âî
âñåõ îñòàëüíûõ ïðèíÿòûõ â ýê-
ñïëóàòàöèþ äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà Ñàìñò-
ðîå ïîëíîñòüþ ñôîðìèðîâàí
òðóäîâîé êîëëåêòèâ, êîòîðûé
óæå äîñòàòî÷íî äàâíî ðàáîòà-
åò íàä òåì, ÷òîáû ñàä áûë íå
òîëüêî ñîâðåìåííûì, óäîá-
íûì, íî è îáæèòûì, óþòíûì.
Ñàäèê ðàññ÷èòàí íà 225
ìåñò, íî ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñ-
ëåäíèé äåíü ìàðòà î ãîòîâíî-
ñòè ïîñòóïëåíèÿ äåòåé â ÄÎÓ
çàÿâèëî ëèøü 50 ñåìåé. Òàêèì
îáðàçîì, äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ
ÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÀÕ, À ÍÀ ÄÅËÅ
В администрации городского округа Первоуральск прошёл конкурс по
определению застройщика нового жилого дома на улице Емлина, рядом с домом
№ 20. За законностью проведения и правильностью осуществления конкурсных
процедур наблюдал заместитель прокурора города Вячеслав Решетников.
¹ 20. Ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷àñòèå çàêîí÷èë-
ñÿ â 13 ÷àñîâ 2 àïðåëÿ.
Ïåðåä âñêðûòèåì êîíâåðòîâ ó÷àñòíè-
êîâ êîíêóðñà íà÷àëüíèê êîìèòåòà ïî ïðà-
âîâîé ðàáîòå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
Äìèòðèé Êðþ÷êîâ íàïîìíèë ÷ëåíàì êî-
ìèññèè è ïðèãëàøåííûì óñëîâèÿ êîíêóð-
ñà. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè ñî-
îáùèëà, ÷òî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå çàÿ-
âèëñÿ îäèí ïðåòåíäåíò.
Â èòîãå ñòðîèòü ìíîãîýòàæíûé æèëîé
äîì ñ îòÿãîùåíèåì, íàëîæåííûì ãîðàä-
ìèíèñòðàöèåé, âûðàçèëà ãîòîâíîñòü
ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Äåëüòàñ-
òðîé». Çàñòðîéùèê ñîãëàñåí â çà÷¸ò ñòî-
èìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåäîñòà-
âèòü æèëüå 21-é ñåìüå èç ðååñòðà «îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ».
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß  ÏÐÎÊÀÒÊÀ
В нынешнем мае Новотрубному исполняется 80 лет.
История свидетельствует: преодолевая неимоверные
трудности, работники Трубстроя, возвели первые цехи.
После волочильного запустили прокатный, и 13 сентября




òðè ñìåíû. Äëÿ ìíîãèõ ñîöñî-
ðåâíîâàíèå áûëî íå ïóñòûì
ñëîâîì èëè ôîðìàëüíîñòüþ.
Ëþäè, äåéñòâèòåëüíî, ðàáîòà-
ëè ñ ýíòóçèàçìîì, áîðîëèñü
çà êà÷åñòâî. ×òî êàñàåòñÿ ñà-
ìîãî Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à, òî
îí ñèñòåìàòè÷åñêè äîáèâàëñÿ
âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé, ïåðå-
âûïîëíÿÿ ñìåííûå çàäàíèÿ. È
õîòÿ â áðèãàäå þáèëåéíîé
ïðîêàòêè áûë ñàìûì ìîëîäûì
- åäâà ìèíóëî 30, íî óæå äå-
ñÿòîê ëåò óñïåë ïðîðàáîòàòü
âàëüöîâùèêîì. Íåìàëóþ ðîëü
â åãî ïðîôåññèîíàëüíîì ñòà-
íîâëåíèè ñûãðàë ñìåííûé
ìàñòåð Âëàäèìèð Ãåííàäüå-
âè÷ ×åðòèùåâ: îáó÷àë òîíêî-
ñòÿì äåëà, ïðèâèâàë îòâåò-
ñòâåííîñòü.
Ïî ñëîâàì ñîáåñåäíè-
êà, èìè äâèãàëà íå òîëüêî ìà-
òåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü – â òî âðåìÿ ìîëîäàÿ
ñåìüÿ, ãäå ðîäèëàñü äî÷êà, îñ-
òðî íóæäàëàñü â äåíüãàõ, íî è
ïàòðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà, æå-
ëàíèå áûòü ïîõîæèì íà ðîäè-
òåëåé. Åãî îòåö, Àëåêñåé
Àëåêñååâè÷, â 1940-1944
ãîäàõ òðóäèëñÿ íà ãîðÿ-
÷åì ïðîêàòå â ïåðâîì
öåõå. Çàòåì óø¸ë íà
ôðîíò, âîåâàë â Âîñ-
òî÷íîé Ïðóññèè è ïî-




÷èöåé òðóá â ñåäüìîì
öåõå. Êñòàòè, â åãî
ñòðîèòåëüñòâå ó÷àñòâî-




âñÿ æèçíü ñâÿçàíà ñ çàâîäîì,
áîëåå 40 ëåò ïðîðàáîòàë â
ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ -
â 14-ì âîëî÷èëüíîì, òðàíñ-
ïîðòíîì. È âåçäå îñòàâàëñÿ
íà õîðîøåì ñ÷åòó. Ñîáðàí-
íûé, îðãàíèçîâàííûé, öåëåó-
ñòðåìë¸ííûé, îí è ñåãîäíÿ íå
äà¸ò ñåáå ðàññëàáëÿòüñÿ.
Ðàíî âñòà¸ò, åæåäíåâíî äåëà-
åò çàðÿäêó, ìíîãî ÷èòàåò, èí-
òåðåñóåòñÿ ïðîèñõîäÿùèì â
ñòðàíå, ãîðîäå, íà çàâîäå.
Êàê ðåçóëüòàò - õîðîøàÿ ïà-
ìÿòü è ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà,
àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ.
Áûâàÿ íà âñòðå÷àõ âåòåðàíîâ-
íîâîòðóáíèêîâ, âñïîìèíàåò
íàñûùåííûå ñîáûòèÿìè «ãî-
ðÿ÷èå» ãîäû ìîëîäîñòè, ãîð-
äèòñÿ, ÷òî åñòü è åãî ëåïòà â
ðàçâèòèè ÏÍÒÇ. Ýòî òàêæå
ïîäòâåðæäàþò ìíîãî÷èñëåí-
íûå ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñòè




âñåõ 9-òè ãðóïï óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ ðåêîìåíäîâàëî
ðîäèòåëÿì äî 7 àïðåëÿ ïîëó-
÷èòü âñå äîêóìåíòû, à ìàëû-
øàì ïðîéòè îáñëåäîâàíèå.
Èìåííî ïîýòîìó ñîñòîÿ-
ëîñü, òàê íàçûâàåìîå, òåõíè-
÷åñêîå îòêðûòèå – áûëà ïðî-
âåäåíà èíñïåêöèÿ çäàíèÿ è
îáóñòðîéñòâà. Äåòè æå ïîéäóò
â îáíîâë¸ííûé ñàä ïîñëå ïîë-
íîãî ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïï.
В течение недели студенты программы «Будущее белой
металлургии» ЧТПЗ прослушали курс лекций
в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности.
àñëóãè êîëëåãè ïîäòâåðæäàåò
ðóêîâîäèòåëü ó÷àñòêà ïî ïðî-
èçâîäñòâó òðóá äëÿ õîëîäèëü-
íèêîâ Âëàäèìèð Àðåôèí:
– Öåíþ ýòîãî íàä¸æíîãî è
îñíîâàòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Îí
îñâîèë ïÿòü ñìåæíûõ ïðîôåññèé. Íà
êàêîå áû ðàáî÷åå ìåñòî íå âñòàë – âû-
ïîëíèò çàäàíèå ïî ìàêñèìóìó. À åù¸
îáëàäàåò äîñêîíàëüíûì çíàíèåì îáîðó-
äîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ñìåíû, îá-
ñëóæèâàþùåé àâòîìàòèçèðîâàííóþ ëè-
íèþ, ÷àñòåíüêî çàìåùàåò áðèãàäèðà.
Ïîñëå âîñüìîãî êëàññà ïî ñîâåòó
ðîäèòåëåé-íîâîòðóáíèêîâ þíîøà ïîñòó-
ïèë â ïðîôòåõó÷èëèùå, âûó÷èëñÿ íà ñëå-
ñàðÿ. Ïî ýòîé ïðîôåññèè ïðîðàáîòàë 15
ëåò íà ó÷àñòêå îòäåëêè è ñäà÷è òðóá â
öåõå ¹ 6. Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå,
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, êà÷åñòâåí-
íûé ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ âñåãäà ñòàâèë
âî ãëàâó óãëà. Ïîñòåïåííî ïîäíèìàë
ðàçðÿäíóþ ïëàíêó, ñòàë ðóêîâîäèòåëåì
áðèãàäû. Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïðèçíà¸ò-
ñÿ, ÷òî ïðèîáðåò¸ííûå îïûò è íàâûêè,
áåçóñëîâíî, ïðèãîäèëèñü è íà äðóãîì
ïðîèçâîäñòâå.






è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé. Ïðîãðàììà ïðå-
äóñìàòðèâàåò ðàâíûå óñëîâèÿ
äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, íåçàâè-
ñèìî îò ôîðìàòà ó÷åáíîãî çà-
âåäåíèÿ – âûñøåãî èëè ñðåä-
íåãî.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ñ
9-11 àïðåëÿ â íåñêîëüêèõ ìåñ-
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ÎÁËÀÑÒÜ, ÐÎÑÑÈß, ÅÂÐÎÏÀ, ÌÈÐ
Более тридцати образовательных учреждений
из 11-ти городов примут участие во II чемпионате
Свердловской области по профессиональному мастерству
Worldskills Ural-2014.
ëåäæå òåõíîëîãèè è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, Åêàòåðèíáóðãñ-
êîì ýêîíîìèêî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîì êîëëåäæå. Îñíîâíîé ïëî-
ùàäêîé ñòàíåò Ó÷åáíûé öåíòð
ãðóïïû ×ÒÏÇ. Äëÿ çðèòåëåé
ïðåäóñìîòðåíî 11 èíòåðàêòèâ-
íûõ çîí, ñðåäè êîòîðûõ – çîíà
Lego, èíòåðàêòèâíàÿ êàáèíà
êðàíà. Ñïåöèàëèñòû è ýêñïåð-






÷åìïèîíàòà â ñîñòàâå ñáîð-
íîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðèìóò ó÷àñòèå â íàöèîíàëü-
íîì ÷åìïèîíàòå WorldSkills
Russia, êîòîðûé ïðîéä¸ò â
ìàå â Êàçàíè. Ïî åãî èòîãàì
áóäåò ñôîðìèðîâàíà íàöèî-
íàëüíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè äëÿ
ó÷àñòèÿ â åâðîïåéñêèõ ñîñòÿ-
çàíèÿõ WorldSkills Europe âî
ôðàíöóçñêîì ãîðîäå Ëèëëü â
ýòîì ãîäó è â ìèðîâîì ÷åì-




Электросварщик труб цеха № 15 Андрей Иванов вошёл в «Золотой фонд»
Новотрубного завода.
Íîâûé âåê íà÷àë ñî çíàêîìñòâà ñ íî-
âîé òåõíèêîé â öåõå ¹ 15. Îöåíèë ïðå-
èìóùåñòâà ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
Ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëî èòàëü-
ÿíñêîå îáîðóäîâàíèå, àâòîìàòèçèðîâàí-
íûå ïðîöåññû. Êñòàòè, óñòðîèòüñÿ íà ó÷à-
ñòîê ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá äëÿ õîëîäèëü-
íèêîâ áûëî íåïðîñòî. Ïîýòîìó îáðàäî-
âàëñÿ, êîãäà îñâîáîäèëîñü ìåñòî îöèí-
êîâùèêà. Îñâîèâ ýòó ïðîôåññèþ, äàëåå
îáó÷èëñÿ íà ýëåêòðîñâàðùèêà ëèñòîâ è
ëåíò, ïîòîì - åù¸ è òðóá. Òåïåðü áîëåå
óíèâåðñàëüíîãî ñïåöèàëèñòà â öåõå íå
íàéòè. Èâàíîâ ãîâîðèò:
– Ìîÿ çàäà÷à - íå òîëüêî ïåðåâûïîë-
íèòü ïëàí. Íåîáõîäèìî îáðàùàòü îñîáîå
âíèìàíèå íà ñâîåâðåìåííóþ ñäà÷ó çà-
êàçà, íà êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, â ÷àñòíî-
ñòè - ñâàðíîãî øâà, ñîîòâåòñòâèå íóæíûì
ðàçìåðàì, áåçóïðå÷íóþ ïîâåðõíîñòü
òðóá. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò ìîäåðíèçàöèÿ
îáîðóäîâàíèÿ. Íàïðèìåð, çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò çàìåíèëè íà áîëåå äîëãîâå÷-
íûå è íàä¸æíûå, ôèëüòðû - èíñòðóìåíò
äëÿ âûòÿãèâàíèÿ òðóáû íà çàâåðøàþùåé
ñòàäèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà.
Êðîìå òîãî, îáíîâèëè âûñîêî÷àñòîòíóþ
óñòàíîâêó îòæèãà.
Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è çâàíèå «Ëó÷øèé
ïî ïðîôåññèè» íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëèñü
îöåíêîé äîáðîñîâåñòíîãî òðóäà Èâàíîâà.
Íî îñîáåííî âàæíûì äëÿ íåãî ÿâëÿåòñÿ
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå òîâàðèùåé. Îí
÷óâñòâóåò ñåáÿ ó÷àñòíèêîì åäèíîé êîìàí-
äû, âñåãäà ãîòîâ ïîäñòàâèòü ïëå÷î, ñäå-
ëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû êîëëåêòèâ ðà-
áîòàë ñòàáèëüíî è óñïåøíî. Ïî õàðàêòå-
ðó - ÷åëîâåê äîòîøíûé, ïåäàíòè÷íûé, íå
ìîæåò âûïîëíÿòü ïîðó÷åííîå äåëî àáû
êàê. Åãî ïðèíöèï – â ëþáîì íà÷èíàíèè
äîáèâàòüñÿ ñîâåðøåíñòâà, äîõîäèòü äî
ñóòè.
Ýòî êàñàåòñÿ è ðûáàëêè. Êñòàòè, îíà
òàêæå îáúåäèíÿåò áðèãàäó. Âìåñòå íà íå-
ñêîëüêèõ ìàøèíàõ îòïðàâëÿþòñÿ íà ïðè-
ðîäó, ñîðåâíóþòñÿ, êòî áîëüøå ïîéìàåò.
Íåîäíîêðàòíî ýëåêòðîñâàðùèêè ó÷àñòâî-
âàëè è â çàâîäñêîì êîíêóðñå «Âåñåííÿÿ
ìîðìûøêà». Ñ àçàðòîì è óäîâîëüñòâèåì
Àíäðåé Àëåêñååâè÷ êðóãëîãîäè÷íî óäèò
ðûáó, òàêîå çàíÿòèå ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ ëó÷-
øèì îòäûõîì. Âûåçæàåò íà âîäî¸ìû




Íà Íîâîòðóáíîì ñòàíîâÿòñÿ òðàäèöèîííûìè
îáó÷àþùèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå ñèñòåìå
áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäð¸ííîé
íà ïðåäïðèÿòèè. Îíè îðãàíèçóþòñÿ ïî çàïðîñàì
êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Ãîñòè ÏÍÒÇ èçó÷àþò âîçìîæíîñòè öåõîâ áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè – «Æåëåçíûé Îçîí 32» è Ôèíèøíûé öåíòð.
– Ìû ðàññêàçûâàåì î âîñüìè ïðèíöèïàõ áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè è ïîêàçûâàåì, êàê îíè ðåàëèçóþòñÿ íà ïðàêòèêå. Î
ïðîèçâîäñòâåííîé êóëüòóðå, ñèñòåìå ýôôåêòèâíîãî ðàçâè-
òèÿ ïåðñîíàëà, î ïðîöåññå íåïðåðûâíûõ óëó÷øåíèé, ñòàí-
äàðòèçàöèè ïðîöåññîâ, ñèñòåìå âíóòðåííåãî çàêàç÷èêà,
òî÷íîñòè ïîñòàâîê, ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ýêîëîãè-
÷åñêîé è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè. Áåëûå ìåòàëëóðãè
ïðèâûêëè æèòü è ðàáîòàòü, ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèìè ïðèíöè-
ïàìè, è ìû ïîêàçàëè, êàê ìåíÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî, - ãîâîðèò
íà÷àëüíèê Ôèíèøíîãî öåíòðà Âëàäèñëàâ Ãîëîâèí.
Â ðàìêàõ ñòðàòåãèè íåïðåðûâíûõ óëó÷øåíèé òîëüêî â
îäèí ÔÖ åæåìåñÿ÷íî ïîñòóïàåò ïîðÿäêà 25 ðàöèîíàëèçà-
òîðñêèõ ïðåäëîæåíèé. Â ðåçóëüòàòå èõ ðåàëèçàöèè ïîâû-
øàåòñÿ êà÷åñòâî ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øàþòñÿ óñëîâèÿ òðóäà,
ýêîíîìÿòñÿ ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ïðèðîäíûå ðåñóðñû.
Ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ îò âíåäðåíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ èäåé áå-
ëûõ ìåòàëëóðãîâ ïî Ôèíèøíîìó öåíòðó äîñòèãàåò 26 ìëí
ðóáëåé â ãîä.
– Îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ìîìåíòîâ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû
áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà – çàèíòåðåñîâàííîñòü ðóêîâîä-
ñòâà. Êîãäà ðóêîâîäèòåëè âêëþ÷àþòñÿ â ñèñòåìó è ïðèíè-
ìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî ïîñëåäîâàòåëüíîìó âíåäðå-
íèþ ïðèíöèïîâ áåëîé ìåòàëëóðãèè, òîëüêî òîãäà ïîëó÷àåò-
ñÿ äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòîâ, - ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê Ôèíèøíîãî
öåíòðà ÏÍÒÇ Â.Ãîëîâèí.
×èñëî ñîòðóäíèêîâ ÏÍÒÇ, âîâëå÷¸ííûõ â ïðîöåññ íå-
ïðåðûâíûõ óëó÷øåíèé, íåóêëîííî ðàñò¸ò. Ãîä íàçàä, êîãäà
ñèñòåìà êðóæêîâ êà÷åñòâà òîëüêî íà÷èíàëà ðàáîòàòü, â ïåð-
âîì êâàðòàëå ïîñòóïèëî îêîëî 400 ïðåäëîæåíèé ïî âñåé
ãðóïïå ×ÒÏÇ. Âî âòîðîì êâàðòàëå – óæå 1200 èäåé, â òðå-
òüåì – 1422 ïðåäëîæåíèÿ. Ðîñò äèíàìèêè ïðîäîëæàåòñÿ è
ñåé÷àñ.
Åæåãîäíîå êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé öåõîâ áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè ïðåâûøàåò 5000 ÷åëîâåê. Âåñíîé 2014 ãîäà ïî çàï-
ðîñàì ñòîðîííèõ ïðåäïðèÿòèé îçíàêîìèòåëüíûå ïðîãðàì-













– Äëÿ íàñ, áóäóùèõ íîâî-
òðóáíèêîâ, âàæíî óâèäåòü ñâî-
èìè ãëàçàìè è îöåíèòü îáú¸ì
ïðîèçâîäñòâà, â êîòîðîì èñ-
ïîëüçóåòñÿ íàøà ïðîäóêöèÿ, -
äåëèòñÿ Óëüÿíà Èçîñèìîâà.
Òàêæå â õîäå âèçèòà áûëî
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ó÷åáíûì










ñòàæèðîâêè ìàñòåðîâ è ïðå-






áî÷èõ êàäðîâ, âíåäðåíèÿ íî-
âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíî-
ëîãèé.
– Ãàçïðîì – îäèí èç êðóï-
íåéøèõ ïîòðåáèòåëåé òðóá-
íîé ïðîäóêöèè ãðóïïû ×ÒÏÇ.
Âàæíî, ÷òîáû åù¸ íà ñòàäèè
îáó÷åíèÿ áóäóùèå ñîòðóäíè-
êè ïîëíî ïîíèìàëè òðåáîâà-
íèÿ çàêàç÷èêà ê êà÷åñòâó íà-
øèõ òðóá, - ðàññêàçûâàåò íà-
÷àëüíèê Ó÷åáíîãî öåíòðà












Â÷åðà íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå âïåðâûå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå íàãðàä Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ãðàìîòû «Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä» ïîä-
ãîòîâèòåëþ ïðîêàòíîãî èíñòðóìåíòà òðóáîïðîêàòíîãî öåõà
¹ 5 Îëüãå Ïàíèøåâîé è äåæóðíîé ïî æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè öåõà 21 Òàòüÿíå Ñèïêî âðó÷èë äåïóòàò Çàêñîáðà-
íèÿ Åâãåíèé Àðòþõ.
– Ñåãîäíÿ ìíîãèå ãîâîðÿò î ëþäÿõ òðóäà. Íî ãîâîðèòü
ìàëî, âàæíî äåëàòü. Ðàáîòíèêè, íàãðàæäåííûå ãðàìîòîé
«Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä», ïîëó÷àþò ïðàâî
íà çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè». Ýòî îáåñ-
ïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå ëüãîòû è äà¸ò ïîíÿòü
÷åëîâåêó, ÷òî îáëàñòü öåíèò òðóäîëþáèå è óñåðäèå, - ïðî-
êîììåíòèðîâàë Å.Àðòþõ.
Ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå ãðàìîòû «Çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä» Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ìîãóò æåíùèíû, ïðîðàáîòàâøèå áîëåå
35 ëåò, è ìóæ÷èíû, ïðîðàáîòàâøèå áîëåå 40 ëåò.
АКЦИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОМА МАЛЮТКИ
Â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû äåòåé ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ÏÍÒÇ è ñîâåò ìîëîä¸æè ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ
â åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè äëÿ äåòåé
Äîìà ìàëþòêè.
Ñ 7 àïðåëÿ ïî 30 ìàÿ âñå æåëàþùèå ïîìî÷ü òåì, êòî
îñòàëñÿ îäèí â ýòîì ìèðå, åäâà óâèäåâ åãî, êòî ãîòîâ ïåðå-
äàòü âåùè, îáóâü (äëÿ äåòåé äî 4-õ ëåò), ñðåäñòâà äåòñêîé
ãèãèåíû (ðàçìåðû 3, 4) èëè ïîæåðòâîâàòü äåíüãè.
Ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê ñâîèì ïðåäñåäàòåëÿì ïðîôêîìîâ,
ìîëîä¸æíîìó àêòèâó â öåõàõ.







«Àëëî, ìû èùåì òà-
ëàíòû!», êîíêóðñ «Ìèññèñ
«Ìèðíûé», Äåíü èìåíèííèêà,
ïðîùàëüíûé êîíöåðò – âîò îñ-
íîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòî-
ðûõ êàæäûé ìîã ïðîÿâèòü
ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë.
È æåëàþùèõ ñäåëàòü ýòî,
îêàçàëîñü, õîòü îòáàâëÿé.
Ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ «Îò ñåð-
äöà ê ñåðäöó» ïðè àëàïàåâñ-
êîì îòäåëåíèè ÂÎÑ íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî çàåçäà ðàäîâàëè
âèðòóîçíûì èñïîëíåíèåì
«ñòàðûõ ïåñåí î ãëàâíîì», øó-
òî÷íûìè ñòèõîòâîðåíèÿìè,
ñöåíêàìè. Çîÿ Åëþòèíà èç
Ïåðâîóðàëüñêà - îäíà èç «ìèñ-
ñèñ», ïåâóíüÿ è àðòèñòêà - çà-
 âîò íûí÷å «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à - òàêîãî
æå âîçðàñòà, íî, ïîíÿòíî, äðó-
ãîãî ïîêîëåíèÿ – ïðîáèëñÿ â
ðåøàþùóþ ñòàäèþ «Ïëåò¸í-
êè». È âíîâü íàøè ìàëü÷èøêè îòïðàâè-
ëèñü â äàë¸êèé Õàáàðîâñê. Ïðàâäà, èã-
ðàòü èì ïðåäñòîÿëî íå íà óëèöå, à â øè-
êàðíåéøåì, íàèñîâðåìåííåéøåì äâîð-
öå «Åðîôåé–Àðåíà» ïîä êðûøåé.
Ïóòü íà òóðíèð áûë äîëãèé, ÷åðåç
Ìîñêâó. Ñèáèðñêèå æå êîìàíäû íå òàê
óòîìèëèñü â äîðîãå. Òåì íå ìåíåå, â
ñòàðòîâîì ìàò÷å ïðîòèâ êåìåðîâ÷àí
óðàëüöû íå áûëè ñòàòèñòàìè. Íàîáîðîò,
çàäàâàëè òîí, çàñòàâëÿÿ êóçáàññîâöåâ
äîãîíÿòü. Îäíàæäû ïî õîäó âñòðå÷è
«Òðóáíèê» óñòóïàë ãîë, ÷åòûðå ðàçà â¸ë
ñ ðàçíèöåé â ìÿ÷, íî ïîáåäó òàê è íå
óäåðæàë. Íè÷üÿ – 5:5. Ìû âñ¸ çàáèëè ñ
èãðû, ñîïåðíèê ðåàëèçîâàë óãëîâîé è äâà
12-ìåòðîâûõ. Êñòàòè, íà ïðåäâàðèòåëü-
íîì ýòàïå òîæå ïðè îáèëüíîì «îðàíæå-
âîì ãðàäå» óäà÷à óëûáíóëàñü íàì – 8:7.
Âî âòîðîé äåíü ïðèøëîñü âûÿñíÿòü
îòíîøåíèÿ ñ õîçÿåâàìè. Áåññïîðíî, íå-
çàêî÷èâøàÿñÿ àêêëèìàòèçàöèÿ ñêàçà-
ëàñü. Ê òîìó æå õàáàðîâ÷àíå ïîñëå òðóä-
íîé ïîáåäû â ïåðâîì ìàò÷å íàä íèæåãî-
ðîäöàìè 2:1 ãîðåëè æåëàíèåì ñíîâà ïî-
ðàäîâàòü ñâîþ ïóáëèêó. Äâà âñïëåñêà â
êîðîòêèå îòðåçêè âðåìåíè ê 15-é ìèíóòå
äàëè äàëüíåâîñòî÷íèêàì ïðåèìóùåñòâî
â ÷åòûðå ìÿ÷à. Íàøè åäâà ðàçìî÷èëè
ñ÷¸ò, êàê ïðîïóñòèëè åù¸. Âî âòîðîì òàé-
ìå ïðîòèâíèê, âëàäåÿ èíèöèàòèâîé, çà-
áèë âäâîå áîëüøå. Èòîã – 3:9.
Â ñëåäóþùåì òóðå «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê» ðåàáèëèòèðîâàëñÿ, äîáèâøèñü êðóï-
íîãî óñïåõà â ñïîðå ñ «Íèæåãîðîäöåì» -
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ВОПРЕКИ СУДЬБЕ
О
9:4. Õîòÿ äî ïåðåðû-
âà íèêòî íå áðàë íà
ñåìÿ ñìåëîñòü íà-
çâàòü ïîáåäèòåëÿ – ñòîðîíû ïî òðè ðàçà
îáìåíÿëèñü ðåçóëüòàòèâíûìè àòàêàìè.
Îòäîõíóâ, ïåðâîóðàëüöû ïðèñòðåëÿëèñü
ê âîðîòàì íåïðèÿòåëÿ, â òîì ÷èñëå òðèæ-
äû ïîðàçèâ öåëü ïîñëå óãëîâûõ. Âñòðå-
÷ó íàøè ïðîâåëè áåç óäàëåíèé.
À âïåðåäè áûë ïîåäèíîê ñ äðóãèì
âîëæñêèì êëóáîì – èç Óëüÿíîâñêà. Âñ¸
ðåøèë åäèíñòâåííûé ìÿ÷, çàáèòûé
«Òðóáíèêîì» ñðàçó ïîñëå ïåðåðûâà.
Ïëàíàì «Âîëãè» îòêâèòàòüñÿ íå ïîìîã è
âçÿòûé òàéì-àóò. Ìèíèìàëüíûé ïåðåâåñ
ñîõðàíèëñÿ – 1:0. Ïîñëå äíÿ îòäûõà ïî-
äîïå÷íûå Í.Âÿòêèíà çàïèñàëè â àêòèâ
åù¸ îäíó âèêòîðèþ ñ ôóòáîëüíûì ñ÷¸-
òîì - îäîëåëè 2:1 àðõàíãåëîãîðîäöåâ. Â
äåáþòå Å.Àõìàíàåâ ïðîáèë âî âðàòàðÿ
ñ ïåíàëüòè. Ïðàâäà, âñêîðå îòëè÷èëñÿ ñ
èãðû. Ïîòîì íàøèì óäàëñÿ óãëîâîé.
«Âîäíèê» ñëåäîì îòâåòèë ÷¸òêèì 12-ìåò-
ðîâûì. Â ýòîò äåíü õîêêåèñòû Õàáàðîâ-
ñêîãî êðàÿ ñ òàêèì æå ðåçóëüòàòîì 1:2
ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå îò Êðàñíîÿðñêà.
Â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ ïðåòåíäåíòîì íà
íàãðàäû – «Åíèñååì» íàñòðîé óðàëüöåâ
îêàçàëñÿ çàïðåäåëüíûì. Ñèáèðÿêè, ïðî-
âàëèâøèñü â äóýëè ñ íàìè 0:7 íà çîíàëü-
íîì òóðíèðå, òàê è ñìîãëè ïðåîäîëåòü
ïñèõîëîãè÷åñêèé áàðüåð. Òîëüêî ïîñëå
ñåìè ãîëîâ îíè ïðîâåëè ìÿ÷ ïðåñòèæà,
â îòâåò íà êîòîðûé òóò æå ïîëó÷èëè î÷å-
ðåäíîé – 8:1. Äëÿ íàñ ýòî áûë âòîðîé
ìàò÷ áåç øòðàôà.
Ïåðåä çàâåðøàþùèì òóðîì ÷åòûðå
êîëëåêòèâà ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü íà ïüå-
äåñòàë. Ïåðâîóðàëüöû ñâîþ çàäà÷ó âû-
ïîëíèëè áåçóïðå÷íî. Íîâîñèáèðöû îêà-
çàëè ñîïðîòèâëåíèå òîëüêî â ïåðâûå 25
ìèíóò (2:3). Ïîñëå îòäûõà çàáèâàë òîëü-
êî «Òðóáíèê» è äîâåðøèë ðàçãðîì - 8:2.
«Åíèñåé» ðàçîø¸ëñÿ ìèðîì ñ «Âîë-
ãîé» 2:2 è îáåñïå÷èë ñåáå ñ 13 î÷êàìè
òðåòüå ìåñòî, íå îïàñàÿñü, ÷òî åãî äîãî-
íÿò êåìåðîâ÷àíå – òàê êàê î÷íûé ñïîð
êðàñíîÿðöû âûèãðàëè 6:4. Âûõîäèëî,
«Êóçáàññ» ïî÷òè íå ìîòèâèðîâàí: äàæå
ïðè ïîáåäå íàä Õàáàðîâñêîì - òîëüêî
÷åòâ¸ðòîå. È âñ¸ æå áîé õîçÿåâàì ñèáè-
ðÿêè äàëè, äîáèëèñü íè÷üåé 1:1, êîòîðàÿ
óñòðîèëà äàëüíåâîñòî÷íèêîâ. Îíè ïðè
ðàâåíñòâå î÷êîâ ñ «Óðàëüñêèì òðóáíè-
êîì» - ïî 16, ñòàëè ïåðâûìè, áëàãîäàðÿ
óäà÷å â ëè÷íîé äóýëè ñ íàìè. Âîò òàêàÿ
ðàçâÿçêà.
Âñëåä çà ïðèç¸ðàìè ðàñïîëîæèëèñü
«Âîäíèê» - 12 î÷êîâ, «Êóçáàññ» - 11, «Âîë-
ãà» - 8, «Íèæåãîðîäåö» - 4, «Ñèáñåëüìàø»
- áåç î÷êîâ.
Áîìáàðäèðû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
(36 ìÿ÷åé): Åãîð Àõìàíàåâ è Äàíèèë
Ìîøêèí – ïî 13, Àëåêñåé Áîðèñîâ – 5,
Àëåêñåé Ñíåãèð¸â è Íèêèòà ßãîâöåâ - ïî
2, Äàíèë Îëèí -1.
Ñåðåáðÿíûå ìåäàëè òàêæå ïîëó÷èëè:
âðàòàðè Äìèòðèé Âîðîáü¸â (îòðàçèë 3
ïåíàëüòè) è Âèòàëèé Ñêîðîáîãàòîâ, ïî-
ëåâûå èãðîêè – Ãëåá Ô¸äîðîâ (ëó÷øèé
çàùèòíèê òóðíèðà), Íèêèòà Íèêîëàåâ,
Èëüÿ ×åðíûøåâ, Àëåêñàíäð Çîòîâ, Íèêè-
òà Áàëþêèí, Èâàí Æóêîâ, Êèðèëë Ìîêå-
åâ, Äìèòðèé Ãîëîâàòûõ, Ìèõàèë Ãðèíü-
êî. Òðåíåð – Íèêîëàé Âÿòêèí.
ÌÅÄÀËÜÍÛÉ ÄËß ÍÀÑ
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ
Ровно десять лет назад первоуральский тренер Николай
Вяткин со своими 12-13 летними воспитанниками
в Хабаровске завоевал золотые медали на Всероссийском
финале «Плетёного мяча». Из того состава добрая
половина хоккеистов доросла до уровня сборных команд
страны (юношеских, молодёжной – есть медали мировых




Вторая мартовская смена в отделении реабилитации
для пенсионеров и инвалидов «Мирный» была отдана
в распоряжение представителей Всероссийского
общества слепых.
ðÿæàëà âñåõ îïòèìèçìîì. Áå-
ð¸çîâ÷àíå Òàòüÿíà Øàëûãèíà
è Àëåêñåé ßãóïîâ (ìàìà è
ñûí) ïîðàçèëè ñâîåé ìàñòåð-
ñêîé èãðîé íà áàðàáàíàõ, âû-
ñòóïèâ â ïðîùàëüíîì êîíöåð-
òå ñ íîìåðîì «Àôðèêàíñêèå
ìîòèâû». Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
êñòàòè, ó÷àñòâîâàëà â äàìñ-
êîì êîíêóðñå è ïîáåäèëà â íî-
ìèíàöèè «Ìèññèñ î÷àðîâà-
íèå».
 Ìíîãèì çàïîìíèòñÿ ãîñ-
òüÿ èç Àñáåñòà Þëèÿ Ìóíòÿí,
êîòîðàÿ ïðèåõàëà â «Ìèðíûé»
ñ ñîáàêîé-ïîâîäûð¸ì Åâîé
(íà ñíèìêå). Ìåæäó ïðî÷èì,
ïñèíêà îêàçàëàñü íåïëîõîé
àðòèñòêîé: íà êîíöåðòå «Àëëî,
ìû èùåì òàëàíòû!» ïðûãàëà
÷åðåç îáðó÷, ïðèíîñèëà õî-
çÿéêå òàïî÷êè, ïîìîãàëà ñî-
áèðàòü èãðóøêè… Ñëîâîì,
óìíèöà! Íåëüçÿ íå îòìåòèòü
ïîýòåññó èç Ñåðîâà Ëèäèþ
Áåëûõ - îòäûõàþùèå ñ óäî-
âîëüñòâèåì ñëóøàëè Ëèäèþ
Åâãåíüåâíó, íå ðàç ïðîñèëè
ïî÷èòàòü íà áèñ.
– Î÷åíü ïîíðàâèëîñü â
«Ìèðíîì», - ïîäåëèëñÿ âïå-





äåò âîçìîæíîñòü, ïðèåäåì ñ
æåíîé åù¸.
– Íàñòîÿùèì ïðåîäîëåíè-
åì ñåáÿ ñòàëî ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå «Ìèññèñ» - ïðèçíàëàñü
Ñâåòëàíà Êîëîóñîâà èç Áåð¸-
çîâñêîãî. – Âñþ æèçíü ñöåíà
äëÿ ìåíÿ áûëà äðóãèì ìèðîì,
êîòîðûé, êàê ÿ ñ÷èòàëà, ìíå
íåäîñòóïåí. Ïî íàòóðå ÿ î÷åíü
ñòåñíèòåëüíàÿ, âñåãäà áîÿ-
ëàñü âûñòóïàòü íà ïóáëèêå. À
òóò… ïðîñòî îòêðûëà ñåáÿ ñ
äðóãîé ñòîðîíû! Ïîëó÷èëà
öåííûé îïûò, òåïåðü, äóìàþ,
áóäó ó÷àñòâîâàòü â ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè ÷àùå.
– Íà êîíöåðòå àíñàìáëÿ
«×åð¸ìóøêè» - îõîòíî ïîñëó-
øàëè ëþáèìûå ïåñíè, ïîïåëè
è äàæå ïîïëÿñàëè! Çäîðîâî! –
îòìåòèëè Íåëëè Ðóñàêîâà è
Íèíà Çóáàêèíà èç Àëàïàåâñ-
êà.






Âòîðîé ðàç â Ëåäîâîì äâîðöå ïðîø¸ë ðîçûãðûø
Êóáêà ÏÍÒÇ ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.
Âîñåìü êîìàíä – ñ îáùèì ÷èñëîì ó÷àñòíèêîâ 110 ÷åëî-
âåê - áûëè ðàçáèòû íà äâå ãðóïïû. Â ïåðâîé ñåíñàöèþ ñî-
òâîðèëè ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà (ÏÌÊ),
îáûãðàâøèå êîìàíäó Ôèíèøíîãî öåíòðà 5:4. Çàìåòíî äî-
áàâèë íûí÷å öåõ ¹ 7 - ïðàâäà, ëèäåðàì óñòóïèë (2:12 è
5:7), íî óâåðåííî âçÿë âåðõ (8:2) íàä êîëëåãàìè èç 14-ãî.
Â äðóãîì êâàðòåòå ôàâîðèòû îñå÷åê íå äîïóñòèëè è äâà
äðóæèíû ñïîêîéíî ïðîøëè â ôèíàëüíóþ ÷àñòü – ýòî ñáîð-
íàÿ öåõîâ ¹ 5 è 8 è öåõ ¹ 1. Â î÷íîì ñïîðå àëüÿíñ áûë
ñèëüíåå – 4:0. À âòîðîé ñîñòàâ ÔÖ ëèäåðû îáûãðàëè ñîîò-
âåòñòâåííî 6:0 è 2:1. Êîìèòåò ôèçêóëüòóðû (ÊÔÊ) Íîâî-
òðóáíîãî áûë ñèëüíåå âñåõ ñîïåðíèêîâ, îäíàêî â ðåøàþ-
ùóþ ñòàäèþ íå ïîïàë, òàê êàê âûñòóïàë âíå êîíêóðñà.
Â ïîëóôèíàëàõ Ôèíèøíûé áåç îñîáûõ ïðîáëåì ïåðå-
èãðàë 9:4 ñáîðíóþ ïðîêàò÷èêîâ, à ìîëîäåæü ÏÌÊ ðàçãðî-
ìèëà 12:5 ïåðâûé öåõ. Â òðóáîïðîêàòíîì äåðáè çà «áðîí-
çó» äîëãî âîïðîñ î ïðèç¸ðå îñòàâàëñÿ îòêðûòûì – ëèøü â
çàêëþ÷èòåëüíûå øåñòü ìèíóò öåõ ¹ 5/8 ðàçâèë íè÷åéíûé
ñ÷¸ò ñ ïåðâûì öåõîì äî ïîáåäíîãî - 8:6, ñîáñòâåííî, ïî-
âòîðèâ óñïåõ ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà.
 Ôèíàë ïîëó÷èëñÿ íå ìåíåå èíòåðåñíûì, õîòÿ íå ñòîëü
«óðîæàéíûì». Îáå êîìàíäû îñòîðîæíè÷àëè, çàáîòÿñü áîëü-
øå îá îáîðîíå. È âñ¸ æå õîêêåèñòû ÔÖ, ïðîàíàëèçèðîâàâ
ïðè÷èíû ïîðàæåíèÿ íà ãðóïïîâîé ñòàäèè, âçÿëè ó ñòóäåí-
òîâ ðåâàíø – 3:2.
 Ïîñëå ýòîãî, êàê ðàññêàçàë ñïîðòîðãàíèçàòîð çàâîäà
Åâãåíèé Àáäóëëèí, Ôèíèøíîìó öåíòðó ïðåäñòîÿëî ñêðåñ-
òèòü êëþøêè â ïîåäèíêå ïðåñòèæà ñ ÊÔÊ ÏÍÒÇ. Ïðîòèâíè-
êè îêàçàëèñü äîñòîéíû äðóã äðóãà. Ïðîèçâîäñòâåííèêè íà-
÷àëè ëèõî è çà ÷åòâåðòü ÷àñà çàáèëè ïÿòü «ñóõèõ» ìÿ÷åé.
Çàòåì ñîîòíîøåíèå ñèë ðåçêî èçìåíèëîñü. Òàê èëè èíà÷å,
ïîñëå îñíîâíîãî âðåìåíè òàáëî âûñâå÷èâàëî öèôðû 7:7. Â
ñåðèè áóëëèòîâ «ôèçêóëüòóðíèêè» áûëè òî÷íåå – 4:3. Ëó÷-
øèì èãðîêîì òóðíèðà ïðèçíàí Àðò¸ì Èâëåâ (Ôèíèøíûé
öåíòð), âðàòàð¸ì – Àðò¸ì Øâåðèí (öåõ ¹ 5).
Âñå ó÷àñòíèêè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè, à
êîìàíäà-ïîáåäèòåëü ïîëó÷èëà ãëàâíûé òðîôåé òóðíèðà –
êóáîê, êîòîðûé åé ïðåäñòîèò îòñòàèâàòü â ñëåäóþùåì ðî-
çûãðûøå 2015 ãîäà.
Серебряные призёры  «Плетёного мяча»
ÃÅÐÎÈ ÄÍß
